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LANA HUDEČEK i MILICA MIHALJEVIć
Videolekcije za maturante  
– kako izbjeći najčešće jezične pogreške u školskome eseju
Na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 
pripremio je dvadeset videolekcija kojima je cilj da pomognu učenicima završnih razreda 
srednje škole u pripremama za pisanje školskoga eseja iz Hrvatskoga jezika na državnoj 
maturi. Videolekcije su izrađene s pomoću programa otvorenoga koda (engl. opensource) 
OBS Studio, koji je besplatno dostupan na poveznici https://obsproject.com/. Program 
omogućuje jednostavno i brzo snimanje zaslona računala, na kojemu se nalazi prezentacija 
u PowerPointu, te zvuka i slike predavača. Tako snimljeni videozapisi spremaju se u 
.mp4 formatu. Materijali su prikazani na RTL-u te na posebnome kanalu Ministarstva 
znanosti i obrazovanja. Cilj je videolekcija upozoriti na najčešće jezične pogreške koje 
se u školskome eseju pojavljuju. Početni popis od dvadeset pogrešaka sastavile su Lana 
Hudeček i Milica Mihaljević, autorice priručnika Hrvatski na maturi. Taj je popis 
pregledao Igor Medić, nastavnik Hrvatskoga jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. On 
je predložio neke izmjene izvornoga popisa kako bi bio usklađen s iskustvima nastavnika 
praktičara i potrebama maturanata. Konačan popis tema videolekcija izgleda ovako:
U suradnji s Igorom Medićem oblikovani su i obrazovni ishodi svake lekcije: 
1. Učenik primjenjuje pravopisnu normu hrvatskoga standardnog jezika.
 Učenik primjenjuje gramatičku normu hrvatskoga standardnog jezika.
 Učenik primjenjuje leksičku normu hrvatskoga jezika.
U nekim je lekcijama ishod i primjena više norma hrvatskoga standardnog jezika.
2. Učenik se služi mrežnim izvorima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.




•	 Imenice na -ist
•	 Kći i mati
•	 Strana imena
•	 Odnosni pridjevi
•	 Akuzativ zamjenice koji
•	 Neodređene zamjenice
•	 Glagolski pridjev trpni
•	 Povratno-posvojna zamjenica
•	 Mjesto enklitike






•	 Sklonidba posvojnih pridjeva 
i zamjenica
•	 Pravila o navođenju
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HRVATSKI JEZIK 2020. – broj 2
Videolekcije se temelje na ovim mrežnim izvorima Instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje:
1. Hrvatski pravopis (pravopis.hr)
2. Hrvatska školska gramatika (gramatika.hr)
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HRVATSKI JEZIK 2020. – broj 2
3. Hrvatski na maturi (matura.ihjj.hr)
4. Kviz za maturu (matura.ihjj.hr/kviz)
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HRVATSKI JEZIK 2020. – broj 2
5. Jezični savjetnik (jezicni-savjetnik.hr)
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HRVATSKI JEZIK 2020. – broj 2
6. Članci iz časopisa Hrvatski jezik (hrcak.srce.hr/hrjezik, članak Marine Čubrić)
Kroz videolekcije učenike su vodile Ivana Brač, Goranka Blagus Bartolec, Tomislava 
Bošnjak Botica i Maja Matijević, a tehničku podršku pružao je Josip Mihaljević.
Nadamo se da su videolekcije maturantima bile korisne te da na školskome eseju neće 
imati mnogo jezičnih pogrešaka. 
Kako snimiti vlastitu videolekciju (u šest jednostavnih točaka)
1.  Preuzmite i instalirajte program: https://obsproject.com/.
2.  Pokrenite program (ako se pojave dodatni prozorčići, zatvorite ih). U 
polju Sources dodajte prvo sliku svojega zaslona (engl. display capture) i 
pritisnite OK. Nakon toga dodajte kameru (engl. video capturedevice) i 
pritisnite OK. Video capturedevice mora biti iznad display capture.
3.  Kvadratić s kamerom mišem pomaknite u donji lijevi kut te ga smanjite 
tako da se dobro vidi prezentacija.
4.  U postavkama File>Settings te pod Hotkeys postaviti prečac (shortcut), s 
pomoću kojega možete započeti i zaustaviti snimanje. 
5.  U postavkama izlaza (Output) odaberite spremanje videozapisa u .mp4 
formatu. Pritisnite Apply i OK.
6.  Započnite snimanje kad pokrenete prezentaciju. Započinjete ga prečacem 
koji ste postavili u 4. koraku. Svi snimljeni videozapisi pohranjuju se u 
mapi Videos: C:\Users\ime_korisnika\Videos
